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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 20ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1966 
Κατά τήν συνεδρίασιν ταύτην, ύπο τήν προεδρίαν τοο αντιπρο­
έδρου της Ε.Κ.Ε. κ. Π. Μιχαλα, τοο προέδρου κ. Ν. Τζωρτζάκη μή 
προσελθόντος λόγω ασθενείας, ενεκρίθη παμψηφεί ή κατά το παρελ­
θόν έτος οικονομική διαχείρισις, ήτις βάσει του πρακτικού της έξε-
Ν
 λεγκτικής του ταμείου Ε π ι τ ρ ο π ή ς έχει ώς έξης : 
Ύπόλοιπον έτους 1964 Δρχ. 33.612 
Εισπράξεις » 1965 » 43.600 
Σύνολον εσόδων 1965 » 77.212 
Πραγματοποιηθέντα έξοδα 1965 » 44.911,20 
Ύπόλοιπον 1966 » 32.700,80 
Άγγέ?νλεται ή έκ (5.000) πέντε χιλιάδων δρχ. δωρεά είς τήν Έ -
ταιρίαν έκ μέρους της βιομηχανίας ζυμαρικών ΜΙΣΚΟ. 
Έ ν συνεχεία ό κ. Κ. Τσάμης προβαίνει είς άνακοίνωσιν έπιστη-
μονικήν εχουσαν τίτλον : 
«Ή χρονία δευτεροβάθμιος μητρϊτις των αγελάδων καΐ ή νέα 
Οεραπευτική της αγωγή.» 
'Επί ταύτης γίνεται ευρεία συζήτησις, είς ην ελαβον μέρος κατά 
σειράν οί κ.κ. Ι* Καρδάσης, Κ. Σεΐταρίδης, Ι. Περακάκης και Σ. Σπυ-
ρόπουλος. 
Είτα ή συνεδρίασις λύεται μή υπάρχοντος έτερου θέματος. 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ 25ης Μ Α Τ Ο Υ 1966 
Κατά ταύτην καί ύπο τήν προεδρίαν του κ. Ν. Τζωρτζάκη, ανα­
γιγνώσκονται και έπικυρουνται τά πρακτικά τών προηγουμένων 
συνεδριάσεων. 
Εϊτα, άνακοινουται ôci ή τροποποίησις τοΟ καταστατικού 
τής Ε.Κ.Ε., ώς αυτή διετυπώθη κατά τήν εκτακτον γενικήν Συνέλευ-
σιν της 26ης Ιανουαρίου 1966, ενεκρίθη διά της ύ π ' αριθ. 8184) 
1966 αποφάσεως τοΟ Πρωτοδικείου 'Αθηνών. Τό Κ.Τ.Γ.Κ. καί Δα­
σών του 'Υπουργείου Γεωργίας έξέδωσεν άπόφασιν, δι ' ής χορηγού­
νται είς τής Ε.Κ.Ε. δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) δρχ. έν εϊδει συν­
δρομής του Δελτίου. 
Προτάσει τοο Δ.Σ. εκλέγεται παμψηφεί ώς εταίρος ό συνάδελφος κ. 
Ελευθέριος Άσημακόπουλος. 
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Έ ν συνεχεία ό εταίρος κ. Λ. Ευσταθίου προβαίνει είς έπιστημο-
νικήν άνακοίνωσιν εχουσαν τίτλον: 
«'Έρευνα επί της χρησιμοποιήσεως μεταλλικού ϋδατος (άεριούτ 
χου καΐ μη) εις τήν παρασκευήν των αραιωτικών υγρών τοο σπέρ­
ματος ταύρου.» 
Είς τήν έπακολουθήσασαν συζήτησιν λαμβάνουν μέρος οί κ. κ. 
Κ. Ταρλατζής κ-χί Σ. Σπυρόπουλος και γίνεται ύπο του κ. Λ. Ευστα­
θίου ή πρότασις όπως ή Ε.Κ.Ε. ένεργήση δεόντως διά τήν χρησιμο-
ποίησιν είς τ α θέματα τ α ύ τ α τών ειδικών κτηνιάτρων και συγκεκριμ-
μένως είς τήν τεχνητήν σπερματέγχυσιν τών πτηνών κ. α. 
Μετά ταΟτα τον λόγον λαμβάνει ό κ. Καρδάσης, δστις είσηγεΐ-
ται προς συζήτησιν το άκρως ενδιαφέρον θέμα της «'Ανοσίας κ α τ ά 
τήν κοκκιδίασιν τών πτηνών». 
Μετά το πέρας της εισηγήσεως, έγένετο ευρεία συζήτησις έπί τοο 
θέματος τούτου, είς ην ελαβον μέρος οί κ.κ. Ι. Μενασσέ, Κ. Ταρλα-
τζης, Σ. Λουκάς, Π. Μπαλωμένος, Δ. Μπρόβας, Π. Δραγώνας καί 
Κ. Σωτηρόπουλος. 
Μετά ταΟτα λύεται ή συνεδρίασις. 
EMM. Α. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ Ν Ο Σ Ο Λ Ο Π Α Σ ΤΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ 
Το μοναδικον καί άπαραίτητον σύγγραμμα διά ψοιτητάς Κτη­
νιατρικής και Κτηνιάτρους. Πωλείται είς τά κεντρικά βιβλιο­
πωλεία θεσσαλονίκης : Π. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΑΒΒΑ ΓΑΡ-
ΤΑΓΑΝΗ καί Ά δ ) φ ώ ν ΣΑΚΟΥΛΑ. 
Διά τ ά ς 'Αθήνας, τηλέφωνον 650.772. 
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ΤΤΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 
Τ Ι Μ Η Τ Ι Κ Η Δ Ι ΑΚ ΡΙΣ ΙΣ 




Πζ 5-5-66, έξέλεξεν αντεπιστέλλον μέλος της του Εξωτερικού 
τον κ. Νίκον Άσττιώτην, Καθηγητήν της Κτηνιατρικής Σχολής καΐ τέ­
ως Πρύτανιν του 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είς 
τον έκλεκτον συνάδελφον καΙ έταίρον ή Ε.Κ.Ε. εκφράζει τα θερμότ 
τατα συγχαρητήρια της. 
XVIII ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
Το XVIII Παγκόσμιον Κτηνιαχρικον Συνέδριον θέλει λάβει χω­
ράν κατά το προσεχές έτος 1967, εις Παρισίους, άπο 17ης εως 22ας 
'Ιουλίου. 
Ή 'Οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου, τελούσα υπό τήν Προ-
εδρίαν του Καθηγητού κ. R. Vuillaume άπέστειλεν ήδη τάς σχετικός 
προσκλήσεις προς τάς έθνικάς οργανώσεις τ ο ν Κτηνιάτρων τ ο ν 47 
χωρών και τάς 9 διεθνείς 'Οργανώσεις ειδικευμένων Κτηνιάτρων, 
αϊτινες συνθέτουν τήν Παγκόσμιον Κτηνιατρικήν Έ τ α ι ρ ί α ν , ύπο τήν 
αιγίδα της όποιας τελεί το ανωτέρω Συνέδριον (ώς και τα προηγού­
μενα: Άννοβέρου 1963 και Μαδρίτης 1959). 
Ώ ς 'Εθνική επαγγελματική Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς τών Ε λ λ ή ν ω ν Κτηνιά­
τρων άνεγνωρίσθη ό Σύνδεσμος Ε λ λ ή ν ω ν Κτηνιάτρων και ώς αντι­
πρόσωπος της επιτροπής τοο Συνεδρίου δια τήν Ε λ λ ά δ α ό Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Καθηγητής κ. Ε. Τσιρογιάννης. 
Δύνανται να συμμετάσχουν είς το Συνέδριον Κτηνίαίροι,τακτικά 
μέλη τών 'Εθνικών και Διεθνών 'Οργανώσεων Κτηνιάτρων, Κτηνία­
τροι έπισκέπται, φοιτηταί Κτηνιατρικής καΓσυνοδεύοντα αυτούς μέλη. 
Το δικαίωμα εγγραφής είς το Συνέδριον, διά τήν παρακολούθη-
σιν τών συνεδριών και λήψιν τών Πρακτικών (έξαίρεσις διά τα συ­
νοδεύοντα άτομα) καθωρίσθη ώς κατωτέρω, είς Γαλλικά Φράγκα, ανα­
λόγως της ιδιότητος του συνέδρου και της ημερομηνίας πληρωμής : 
ΟΙ Γαλλικοί Σιδηρόδρομοι παρέχουν εκπτωσιν 20 τοις 100 είς 
τους συνέδρους, ή δέ αεροπορική Ε τ α ι ρ ί α AIR-FRANCE, αναλαμβά­
νει τήν όργάνωσιν ομαδικών ταξιδίων έπί σημαντική έκπτώσει (char­
ters). 
Τόπος του Συνεδρίου : Ό ευρύς χώρος του Parc des Expeditions 
της Πύλης τών Βερσαλλιών, οπού θά υπάρχουν 5 αΐθουσαι διαλέ­
ξεων, έψωδιασμέναι δι ' όλων τών μέσων διά τήν ταυτόχρονον μετά-
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Ίδιότης Συνέδρου 
1. Τακτικον μέλος Κτην. 
'Οργανώσεως 
2. Κτηνίατροι έπισκέπται 
3. Φοιτηται Κτηνιατρικής 
4. Συνοδεύοντα άτομα 



















Προαιρετικός, δια συμμετοχήν εις τήν έπίσημον εσπερίδα 50 FF. 
δοσιν των ομιλιών ε[ς τάς επισήμους γλώσσας του συνεδρίου (Γαλ-
λικήν, Άγγλικήν, Γερμανικήν, Ισπανική ν και πιθανόν Ρωσικήν), ως 
και δια προβολάς διαφανειών, φίλμς, κλπ. 'Επίσης θα ύπάρχη αί­
θουσα εκπομπής εγχρώμου τηλεοράσεως, ως και αί απαραίτητοι ύ-
πηρεσίαι δια τήν έξυπηρέτησιν τών συνέδρων. 
Είδικαί έπιστημονικαί και τουριστικαί έκδρομαί έν Γαλλία προ­
βλέπονται δια τους έπιθυμοοντας, μετά τήν λήξιν του Συνεδρίου. 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Ή άνάπτυξις τών διαφόρων θεμάτων του Συνεδρίου ύπο τών 
εντεταλμένων εισηγητών θέλει γίνει κατά τμήματα, ατινα καθωρί-
σθησαν ώς κάτωθι .* 
Τμήμα 1. 'Ανατομική καΐ Χειρουργική 
— Νέαι προοπτικαί έπί τών λυμφατικών ιστών. 
— Τα διεθνή προβλήματα ονοματολογίας είς τήν άνατομικήν. 
Τμήμα 2. Φυσιολογία, Βιοχημεία, Φαρμακολογία 
— Νεώτερα δεδομένα έπί της φυσιολογίας του νευρικού συστήματος. 
— Πρόσφατοι πρόοδοι έπί της αναισθησίας και της ευθανασίας. 
Τμήμα 3. Παρασιτολογία 
— Σύγχρονοι μέθοδοι καταπολεμήσεως τών έλμινθιόισεων τών βοο­
ειδών. 
— Άνοσοβιολογία τών παρασιτικών^νοσημάτων 
— Πρόσφατοι ερευναι έπί τών τρυπανοσωμιάσεων. 
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Τμήμα 4. 'Υγιεινή των προϊόντων ζωϊκής προελεύσεως καΐ δημοσία 
κτηνιατρική υγεία 
— 'Υγιεινή τής παραγωγής και της μετουσιώσεως τών τροφίμων 
ζωικής προελεύσεως. 
— Διεθνή Standards δια τον ύγειονομικον ελεγχον τών τροφίμων. 
— Νεώτερα προβλήματα άφορώντα είς τάς ζωονόσους 
— Νέα άντιλυσσικά εμβόλια 
— τα μεταδιδόμενα εις τον άνθρωπον νοσήματα τον πτηνών. 
Τμήμα 5. Ζωοτεχνία. 'Εκτροφή καί διατροφή 
— Φυσιοπαθολογία του πρωίμου νεαροο βοοειδούς (baby beef). 
— Έπίδρασις τών κλιματικών παραγόντων έπί τής παραγωγής τών 
βοοειδών. 
— Παθολογία τών ένδροκρινών αδένων τής αναπαραγωγής είς τα 
κατοικίδια ζώα. 
— Αί παρουσαι δυνατότητες αυξήσεως τής παγκοσμίου παραγωγής 
κρέατος. 
Τμήμα 6. Παθολογική ανατομική 
— Χρόνιαι πνευμονοπάθειαι τών προβατοειδών. 
— Τερατογόνος δύναμις τών φαρμάκων καί ανατομία τής ανα­
πτύξεως. 
Τμήμα 7. Μικροβιολογία καί ανοσοβιολογία 
— Οί εμβολιασμοί εναντίον τών Βρουκελλώσεων. 
— Νέα εμβόλια εναντίον τοΟ 'Αφθώδους Πυρετοϋ. 
— 'Ανοσία είς το νεαρόν ζώον. 
— Ένεστώσα θέσις τής ενεργοί) άνοσοποιήσεως εναντίον τής περι-
πνευμονίας. 
— Κλινική καί πειραματική διαγνωστική τής Πανώλους τών βοοειδών. 
— Αί θεραπευτικαί εναντίον τών ίώσεωνι 
Τμήμα 8. Παθολογία κυνών καί γαλών 
Τμήμα 9. Παθολογία βοοειδών 
— Νέαι προοπτικαί έπί τών καρδιοαγγειακών παθήσεων τών μεγά­
λων ζώων. 
— Έντερίτιδες έξ ιών είς βοοειδή 
— Μεταλλοπενίαι εις τα βοοειδή 
Τμήμα 10. Παθολογία χοίρων 
— Λοιμώδεις γαστρεντερίτιδες τοΟ χοίρου 
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— Δ ι α γ ν ω σ τ ι κ ή κ α ι πρόληψις της πανώλους τών χοίρων 
— Πνευμονοπάθειαι τοΟ χοίρου 
Τμήμα 11. Π α θ ο λ ο γ ί α των πτηνών 
— Σύγκρισις μ ε τ α ξ ύ έκριζώσεως καί άνοσοποιήσεως είς τον ε λ ε γ -
χον τών ίώσεων τών πτηνών. 
— Ή παθολογία τών πτηνών ύπο τ ο έ ν τ α τ ι κ ο ν σύστημα εκτροφής 
— Έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς έπί της παθολογίας τών πτηνών 
Τμήμα 12. Πε ιραματόζωα 
— Ε κ τ ρ ο φ ή κ α ι παθολογία πειραματόζωων 
Τμήμα 13, Έκπαίδευσις καΐ ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά δ έ μ α τ α 
— Μ α θ ή μ α τ α τελειοποιήσεως δ ιά τους άσκούντας Κτην ιάτρους 
— Α ί ν έ α ι δυνατότητες ειδικεύσεως τών Κτην ιάτρων 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
"Εκαστος σύνεδρος δ ύ ν α τ α ι να παρουσίαση είς το Συνέδριον, 
μέσω της 'Εθνικής αυτού 'Οργανώσεως, μέλους τής Π.Κ.Ε., άνακοί-
νωσιν έπί παντός επιστημονικού καί ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ θέυατος, :ύπο 
μορφήν περιλήψεως συντεταγμένης ε ίς ε ίδικον εντυπον παρεχόμενον 
ύπο τής 'Οργανώσεως τ ο υ . 
Α ί έν λόγω ανακοινώσεις δέον να κατατεθούν προ τής 1-1-1967 
καί να μή εχωσι δημοσιευθή προηγουμένως. 
Έ φ ' όσον πρόκειται περί ανακοινώσεων σχετικών προς τ ι θέμα 
τοΰ Συνεδρίου, οί Συγγραφείς έχουν προτεραιότητα επεμβάσεως κα­
τ ά τήν συζήτησιν τοΰ θέματος. Τών λοιπών ανακοινώσεων θα άνα-
γνωσθοΰν μόνον οί τ ί τ λ ο ι έν ε ί δ ι κ α ΐ ς συνεδρίαις. 
Είς τ ά πλαίσ ια τοΰ Συνεδρίου, θα όργανωθή επιστημονική 
καί ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή εκθεσις, ώς Κτην ιατρ ικών βιβλίων, περιοδι­
κών, φαρμάκων καί εργαλείων, τεχνολογ ίας προϊόντων ζωικής προ­
ελεύσεως, εκτροφής καί διατροφής ζώων, εργαστηριακού έξοπλισμοΰ 
κλπ. 
Προβλέπεται είδικον πρόγραμμα επισκέψεων καί εκδρομών δ ιά 
τ ά ς Κυρίας καί τ ά συνοδεύοντα τους Συνέδρους ά τ ο μ α , ως καί επί­
σημοι δεξιώσεις τών συνέδρων ύπο τών Γ α λ λ ι κ ώ ν άρχων. 
Πληροφορίαι καί έντυπα συμμετοχής καί ανακοινώσεων είς το 
συνέδριον παρέχονται ύπο τοΰ Συνδέσμου Ε λ λ ή ν ω ν Κτην ιάτρων 
(Καθηγητήν κ. Ε. Τσιρογιάννην. Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ο ί Κ λ ι ν ι κ α ί Πανεπιστή­
μιου. Γ ιανν ιτσών 65 - θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ) . 
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ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ. 
Ό κ. 'Αναστάσιος Καραντούνιας, Διευθυντής Κτηνοτροφίας τοΟ 
'Υπουργείου Γεωργίας, εξελέγη τακτικός Καθηγητής της Ζωοτεχ­
νίας παρά τη Α ν ω τ ά τ η Γεωπονική Σχολή 'Αθηνών. 
^ ί ς τον έκλεκτον Συνάδελφον, ό όποιος συνδυάζει καί τήν Ιδιό­
τητα τοΟ Γεωπόνου, ή Ελληνική Κτηνιατρική Ε τ α ι ρ ί α απευθύνει 
θερμά συγχαρητήρια. 
ΑΥΞΗΣΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Ή Ειδική 'Επιτροπή της Βουλής τοϋ άρθρου 35 του Συντάγμα­
τος, κατά τήν IB' αυτής Συεεδρίασιν της 10-6-1966, έψήψισεν ομο­
φώνως Νομοθετικόν Δ ι ά τ α γ μ α ύπ ' αριθ. 4519 «Περί διαρθρώσεως 
κατά βαθμούς τών οργανικών θέσεων του Κτηνιατρικού Κλάδου τοΟ 
'Υπουργείου Γεωργίας», έχον ούτω : 
"Αρθρον μόνον. 
1. Αί ύπό τοΟ οργανισμού τού 'Υπουργείου Γεωργίας (Β.Δ. 4[61 
ΦΕΚ 3, Β.Δ11962, ΦΕΚ 148, και Ν.Δ. 4423[ΦΕΚ 220) προβλεπόμενοι 
τακτικαί θέσεις προσωπικού τού Κλάδου A3 Κτηνιατρικού, διαρ-
θροΰνται κατά βαθμούς, ώς κάτωθι : 
Αί έπί βαθμοΐς 3ω ή 2ω αυξάνονται από 26 είς 40. 
» » » 5ω ή 6ω » » 30 είς 60. 
» » » 7ω ή 8ω μειοΰνται » 457 είς 413 
Δέον να τονισθη τό γεγονός δτι καίτοι επρόκειτο περί τυπικού 
διατάγματος, ή έπ ' αυτού συζήτησις έν τη 'Επιτροπή 'Εξουσιοδοτή­
σεως διήρκεσε πλέον τών 6 ωρών, άπαντες δέ οί μετέχοντες τής 'Ε­
πιτροπής κ.κ. Βουλευταί, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθετήσεως, έ-
ξήρον δια θερμών λόγων τήν συμβολήν τού Κτηνιατρικού Κλάδου 
είς τήν πρόοδον τής Κτηνοτροφίας καί τήν προάσπισιν τής Δημο­
σίας Υ γ ε ί α ς . 
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Δια Β.Δ. άπό 25-8-1966, δηγοσιευθέντος είς τό ότι' αριθ. 313 
(Τεύχος Γ), τής 30-8-1956, Φ.Ε.Κ. ; προήχθησαν, κατ ' έκλογήν, οί κά­
τωθι Κτηνίατροι, υπάλληλοι τού 'Υπουργείου Γεωργίας, έπί τή βά­
σει τών ύπό τού 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου καταρτισθέντων πινάκων 
προακτέων έτους 1966-67 : 
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Α' Έ κ του 4ου βοθμου είς τον 3ον τοιοΟτον: 1) Κωνσταντινίδης 
Α., 2) Γιαννόπουλος Α., 3) Σωτηρόπουλος Κ. του Μ., 4) Με νασσέ 
Ί σ . , 5) Μπονάνος Κ., 6) Δοντας Κ., 7) Τζουρμακλιώτης Ν., 8) Μακ-
ρίδης Ι. του Άν., 9) Ίστρου Μ., 10) Παπαχρήστου Εύρ.., 11) Σαββα-
νης Σ., 12) Τσέλιος 'Av., 13) Πολίτης Χρ. και 14) Γεωργούλης Ε. 
Β' 'Εκ του 6ου βαθμού είς τον 5ον τοιούτον : 1) Άνδριόπουλος 
Α., 2) Παπαδόπουλος Α. του Δ., 3) Λουκάς Ά θ . , 4) Στοφόρος Ε ύ θ . , 
5) Τσιπουράκης Α., 6) Ζωρδούμης Κ., 7) Βασάλος Μ., 8) Π ά π π ο υ ς 
Χ., 9) Παπανικολάου Ί . , 10) 'Αρτοποιός Εύσ., 11) Γκώγκος Α., 12) 
Δρίζης Π., 13) Παπαϊωάννου Δ,, 14) Βολογιαννίδης Χρ., 15) Σούρ-
λας Δ., 16) Μπαλαφούτας Κ., 17)Χασιώτης Γ., 18) Παπαχριστοφίλου 
Λ., 19) Χατζημανωλάκης Κ., 20) Παπακυριάκου Ε., 21) Παπαχρήστου 
Δ., 22) Δημολίκας Β., 23) Λογοθέτης Μ., 24) Φουράκης Π., 25) Δρο. 
σίδης Ζ., 26) Οικονόμου Γ., 27) Πΐγκος Μ., 28) Στάνας Ά θ . , 29) 
"Ατματζίδης θ . , 30) Βασιλάκης Γ., 31) Σακελλαρίου Χ., 32) Πολυ-
ζώης Ι., 33) Μαρίνος Ι., 34) Γκιουλέκας Γ., 35) Μπαλέκας Ν., 36) Νέ^ 
σκος Κ., 37) Κούφας Δ., 38) Μακρίδης Δ., 39) Σιγανός Μ., 40) Π α " 
παϊωάννου Εύάγ. 41) 'Αλεξόπουλος Ά θ . , 42) Ανδρικός Κ., 43) Πσ-
πακωνσταντίνου Γ. και 44) Σκουλας Ε. του Ν. ( Α ρ ι θ . έγκρ. ΥΕΕ 
191263) 15725) 23.8.66). 
JSEA ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Α22 · Μ Ε Σ Η Σ 
ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
Την 26-6-66 έσημειώθησαν, είς Διδυμότειχον "Εβρου, κρούσματα 
Αφθώδους Πυρετού, επί χοίρων. 
Είς χοιροστάσιον περιλαμβάνον 93 ζώα ήσθένησαν τα 65. 'Επί 
του άποσταλέντος είς τό Κτηνιατρικόν Μικροβιολογικόν Ίνστιτουτον 
Αφθώδους Πυρετού παθολογικού υλικού έτυποποιήθη ό τύπος Α22 
Μέσης Α ν α τ ο λ ή ς . Τό Παγκόσμιον Κέντρον τυποποιήσεων του ίου 
του Α.Π. (Pirbright-Άγγλίας) έπεβεβαίωσε τήν διάγνωσιν του Ε λ λ η ­
νικού 'Ινστιτούτου. 
Δια της άμεσου θανατώσεως καί καταστροφής των πτωμάτων 
απάντων τών ασθενών καί λοιμυπόπτων ζώων της προσβληθείσης 
εκτροφής (Stamping-out) ή εστία άπεσβέσθη τ α χ έ ω ς . 
'Υπενθυμίζεται δτι ό τύπος Α22 (Μέσης Α ν α τ ο λ ή ς ) κατετάγη 
είς τήν κατηγορίαν τών εξωτικών τύπων του ίοΟ του Α.Π. Δεδο­
μένου δτι διαφέρει άντιγονικώς του κλασσικού τύπου Α του ίου, τα 
δια του τελευταίου τούτου παρασκευαζόμενα εμβόλια δέν παρέχουν 
άνοσίαν είς τα ζώα έναντι του τύπου Α22 (Πειραματισμοί F.A.O. έν 
Τουρκία). 
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